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İbrahim Alâettin Gövsa 
bugün Ankara'da 
toprağa tevdi ediliyor
V efa t  e t t iğ in i  dün b ü y ü k  teessü r ,  M ektup la r ,  Nabî, Seba tay  Sevi.
le h a b e r  verdiğimiz , m em leketim i-;  
İzin güzide f ik ir  ve ka lem  ad am ı  İ. 
.¡Alâettin Gövsa 'n ın  ölümü, m em le­
ke tin  her  t a r a f ın d a  büyük  bir  te-- 
e s sü r  uyand ırm ış t ır .  M erhumun,!  
uzun yıllar bu lunduğu  m a a r i f  ha-; 
y a t ında ,  ye tiş t i rd iğ i  b in lerce  ta le ­
besi, hoca lar ın ın  bu anî ö lümü k a r  
ş ıs ında  a d e tâ  şa şk ın a  dön m ü şle r ­
dir.  Merhum , f ik ir  h a y a t ım ızd a  
m ü m ta z  bir m evki kazanm ış ,  mem 
leke t  i r fan ın a  tel i f  ve te rcüm e bir 
çok eserler  hediye e tm iş t ir .  Mer­
hum  üstadın,  y o ru lm a k  bilmiyen 
b ir  gayret le  m em leke t  k ü tü p h an e ­
sine kazand ırd ığ ı  e serle r  a ra s ın d a  
b i lhassa  ans ik loped ile r  b a ş ta  gel­
m ekted ir ,  Say ıla r ı  pek  çok olan 
eserle r in in  başl ıcala r ı  şu n la rd ır :  
B aşl ıca  eserleri
M eşhur  A d a m la r  Ansiklopedisi,  
Elli  T ü rk  Büyüğü, Kâşif ler ,  ve Mu 
çit ler,  Söz Oyunları ,  B ü y ü k  A d a m - , 
iar  Serisi, Çocuk Şiirleri,  G ü f t ü - . 
ğû, Çocuk R u h u ,  Çocuk Pisikolo- S 
jisi. R u h iy a t  ve Terbiye, İ lk  Genç­
lik. Bediî Terbiye, V ik to r  Hügo. 
Sen Yazılar,  Y â n i  T ü rk  Lügati ,  
Talebe L ügat i ,  t  Ç a n a k k a le  İzleri,  
Süleyman N a z i /  N az i f ' t en  H â m it 'e
T ercü m e  eserlerine  gelince şunt 
l a n  sayabiliriz:
Çocuk Kalbi,  J e a n  Marie. H a y a ­
t a  g ire rk en  h e r  genç neler  b ilmeli? 
Otuz y aş ın d an  sonra  h e rkes  neler 
b i lmeli?  Ç ocuklarda,  zekâ  ölçüleri, 
H a y a t ım  ve E ser im .
İb ra h im  A lâet t in  Gövsa, en son o- 
l a r a k  (Resimli Yeni L ü g a t  ve An­
siklopedi) üzer inde  ça l ı şm ak ta  idi. 
İk i  cildi neşro lunm uş  bu lunan  bu 
eserin  üçüncü  cildini ta m a m la m a k  
için bü tü n  z am an ın ı  bu işe h a s re t ­
m iş bulunuyordu. Ne yazık  ki, bu­
na m u v a f fa k  olana ad an  h a y a ta  göz 
lerini y u m m u ş bulunuyor.
Son yazısını “ Hürriyet. ,  için 
yazıyordu...
İb rah im  Alâettin ,  ö lümüne te ­
kaü d ü m  eden sa a t le r in d e  gaze te­
mizdeki f ık ras ın ı  y azm ak la  m eş­
guldü. E limize geçen ve “M ehmet 
Akif  Sokağı,, adlı  yazısını a şağ ıya  
a lıyoruz:
“A n k a ra  Belediyesi B üyük  Millî 
Sa ir im iz  M ehm et Akif 'in A n k a ­
ra 'da  bu lunduğu  z am an  o turduğu,  
İs t ik lâ l  M arş ın ı  yazdığı evin so­
k ağ ın a  onun ad ın ı  verdi. Demir- 
ta ş  m ahallesi  ve Taşlı  sokağ ı  bun­
dan so n ra  Sa ir  M ehm et  A kif  So­
kağ ı  adını taş ıyacak .  Orası  An­
k a ra 'n ın  güze ç a rp an  m uhteşem  
b u lv ar la r ın d an  ve geniş cadde le ­
r inden biri değildir.  Am a b a y a ­
tında  da im a k e n a r  sem tle rde  y a ­
şam ış  olan rah m e tl i  Akif'in m ü ­
tevazı m izacına,  ve sam im î m em le­
ke t  a d am ı vasf ına  y ak ışan  yer  ie  
orasıd ır .
S a f a h a t  seris in in  en k ıymetli  ki­
t ab ı  olan Âsını'ı da  Sa ir  bu evde 
tam am lam ışt ı , , .
M erhum  bu son ke lim eden sonra  
f ık ra s ın a  devam  edem em iş ve h a ­
ya tın ı  tam am lam ış t ı r .
M erhum  üstad ın  cenazesi bugün 
öğleyi m ü te a k ip  A n k a ra 'd a  Hacı 
B a y ram  Cam iinde  nam az ı  k ı lın­
d ık ta n  so n ra  m eras im le  ebedi met. 
fen ine  tevdi  o lunacak t ı r .
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